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Об опыте организации языковых курсов «Нихао, 
Китай!» в МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми
МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми — одно из ведущих средних 
учебных заведений города1. Гимназия занесена во Всероссийскую 
книгу почёта, ежегодно занимает высокие места в рейтинге школ 
гуманитарного направления Перми.
В 2010 г. гимназия вышла с инициативой по открытию на базе 
учреждения языково-страноведческих курсов стран Востока. В 2011 г. 
в школе были открыты курсы китайского языка «Нихао, Китай!» Затри 
года работы было определено несколько направлений деятельности:
-  языковые курсы китайского языка;
-  внедрение элементов китайской культуры в образовательный 
процесс;
-  мастер-классы и проектная деятельность;
-  активная информационная политика;
-  международное сотрудничество.
Для качественного изучения восточных языков в гимназии № 2 
созданы все необходимые условия. В школе работают специально обо­
рудованные и стилизованные классы по изучению китайского языка, 
имеется необходимая техника. МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми — 
одно из немногих учебных заведений, имеющих действующее обо­
рудование для видеоконференций. Партнеры гимназии за рубежом 
помогают использовать его на практике. Так, в январе этого года 
гимназия транслировала для сверстников из Китая и Англии празд­
нование Старого Нового года, а в апреле впервые были организованы 
онлайн-уроки русского и китайского языков с гимназией № 2 г. Цин­
дао (провинция Шаньдун, КНР). Пермские школьники рассказали 
о своем городе и его достопримечательностях на китайском языке, 
а учитель из Циндао провел для них урок китайского на материале
1 МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми ; официальный сайт, URL; ЬЩ11\ттщ2, 
penn.ru/(дата обращения: 17.09.2013).
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о своем городе. Мероприятие было приурочено к визиту делегации 
Перми в Циндао2.
Однако при любом уровне технической оснащенности изуче­
ние языка невозможно без учителя. Мировой опыт преподавания 
иностранных языков показывает, что наибольшей эффективности 
в обучении можно достичь только при совмещении работы носителя 
языка и местного квалифицированного специалиста, способного объ­
яснить грамматику. Сегодня в восточном центре гимназии работает 
несколько носителей языка, заключены соглашения с университетами 
Хэйлунцзяна и Циндао об обмене преподавателями. Все обучение 
ведется только с использованием учебных и учебно-методических 
пособий, рекомендованных Министерством образования и науки РФ 
и соответствующими органами образования восточных стран.
По итогам обучения выпускники получают возможность сдать 
международный экзамен и получить сертификат, подтверждаю­
щий уровень владения языком. Так, уже два года слушатели курсов 
успешно сдают экзамен на знание китайского языка HSK.
Занятия ведутся по учебнику «Новый практический курс китай­
ского языка» и учебникам «Царство китайского языка» (изданным 
в Пекинском университете). В наличии имеются тренировочные 
тесты по подготовке к экзамену HSK на все уровни.
Директор лондонского Института Конфуция Кэтрин Кортэрс 
в апреле 2013 г. отметила: «Здесь в Перми условия можно назвать уни­
кальными. Даже в Англии многие школы организуют курсы китай­
ского языка в кабинетах французского или немецкого»3.
28 сентября 2012 г. на базе гимназии № 2 г. Перми был открыт 
специальный класс китайского языка, которому было присвоено 
имя великого мудреца древности Конфуция. В церемонии открытия 
класса принимала участие заместитель директора средней школы
2 Между Пермью и Циндао подписано соглашение о сотрудничестве в сфере 
образования // Администрация г. Перми : официальный сайт. URL: http://www. 
gorodpenn.ru/special/news/2013/04/18/20415-id/ (дата обращения: 19.04.2013).
3 Пермскую гимназию № 2 посетила директор лондонского Института Конфу­
ция // Администрация г. Перми : официальный сайт. URL: http://www.gorodperm. 
m/special/news/2013/04/04/20287-id/ (дата обращения: 05.04.2013).
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повышенной ступени № 2 г. Циндао госпожа Ли Хунюй4. В классе 
организована постоянная экспозиция трудов Конфуция и материа­
лов об истории и культуре Китая. Класс оснащен новейшим обору­
дованием: smart-доской, проектором, оборудованием для телемостов 
и видеоконференций.
Отдельное направление работы — внедрение элементов куль­
туры Китая в образовательный процесс. Так, в гимназии организо­
ваны детские хоры и танцевальные ансамбли, специализирующиеся 
на китайской культуре, а также занятия по ушу и каллиграфии. Значи­
мым стало внедрение в образовательный процесс элективного курса 
«История, философия и культура Восточной Азии»5.
Гимназия регулярно выходит к городским властям с инициативой 
по проведению просветительских мероприятий для жителей города, 
участвует в проектах краевого, российского и международного уров­
ней, среди которых акции «Восток встречает Новый год», «Евра­
зийский телемост», мастер-классы по восточной культуре. Свое­
образным итогом этой работы стал ежегодный городской открытый 
форум «Пермь — Восток». Мероприятие было организовано Центром 
«Кайдзэн» при поддержке главы города Перми в рамках реализации 
XIV городского конкурса социально-значимых проектов «Город — 
это мы». Форум был посвящен Китаю.
Основная часть форума состоялась 28 сентября. В ней приняли 
участие глава города И. В. Сапко, первый секретарь посольства КНР 
в России Ли Хай, заместитель директора по международному сотруд­
ничеству гимназии № 2 г. Циндао госпожа Ли Хунюй, пермские пред­
приниматели и бизнесмены, общественные и научные деятели, свя­
занные с Китаем, китайской историей и культурой. В рамках форума 
прошло несколько круглых столов, посвященных различным сферам 
взаимодействия пермского сообщества с Китаем (бизнес, образова­
ние, общественные отношения и др.)6.
4 В Перми откроется класс Конфуция // Администрация г. Перми : официаль­
ный сайт. URL: http://www.gorodpenn.ru/special/news/2012/09/24/18861-id/ (дата 
обращения: 24.09.2012).
3 Каменских М. С. История, философия и культура стран Восточной Азии. 
Пермь, 2013.
6 Форум «Пермь — Восток» 2012 // Некоммерческое партнерство «Центр 
“Кайдзэн”». URL: http://кайдзэн.рф/еаз1Яогит-perm-cast/2012/ (дата обращения:
24.09.2013).
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По мнению городских властей, мероприятие было организовано 
на высоком уровне и открыло новые векторы для развития города на 
ближайшую перспективу. В качестве одного из направлений деятель­
ности гимназии была определена активная информационная политика. 
Реклама о курсах регулярно размещается в общественном транспорте 
и местных СМИ, созданы собственные страницы в социальных сетях 
«Facebook» и «ВКонтакте», организована рассылка новостей, в кото­
рые включены слушатели курсов.
Последнее направление работы — международное сотрудниче­
ство. У гимназии подписано соглашение с школой № 2 г. Циндао: 
ежегодно утверждаются планы совместной работы, проводятся сов­
местные онлайн-мероприятия. В 2012 г. школьники Перми в рамках 
обмена посетили Циндао7, приезд делегации Циндао состоялся в фев­
рале 2013 г.
В целом, на сегодняшний день в гимназии созданы все условия 
для качественного изучения китайского языка.
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От богини поэтов к покровительнице материнства: 
трансформация тибетского культа богини Сарасвати 
в современной Бурятии
Культ Сарасвати повсеместно распространен в индуистских 
и буддийских странах — Индии, Китае, Японии, странах Юго-Вос­
точной Азии, Непале, Тибете, Монголии. В Индии Сарасвати изна­
чально являлась речной богиней, а позже стала покровительницей 
красноречия и поэзии. Ведическая богиня на удивление легко вошла
7 Пермские школьники две недели гостили в Поднебесной // Комсомольская 
правда. 2013. 20-27 июня.
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